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関係の基礎 契約と財産権 雇用関係 資源交換
依存度 独立 依存 相互依存
交換媒体 価格 権威 信頼
コンフリクト解決 価格交渉と法廷 ルールと統御 交渉
調整の手段
文化 競争関係 従属関係 相互関係（相補性）















































































































































































































































































































































































ticipatory Policy Analysis）’ と称する）がある






































































（Rhodes, R. A. W.）のネットワークとしてガバナ
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図４ 地域福祉政策における参加型政策分析とコミュニティワーカーの役割































































































































































































trol of the executive，すなわち内閣総理大臣，
キャビネット，および官庁），国会会議（elabo-
rate conventions for the conduct of parliamen-
tary business），制度化された反対（institu-
tionalized opposition），そして討論の規則（the







（JAN KOOIMAN, 2000 : 139-147）は，「ネット
ワーク」の代わりに「長くなる相互作用の鎖
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Implications of Collaboration between the Private Sector and
the Public Sector in Community Well-being Policy Making
―Using Rhode’s Governance Theory as a Frame of Analysis―
Kim NanHee
Doctoral Course Researcher, Graduate School of Kwansei Gakuin University
This research aims to examine amodel relationship between the public and private sector, where both play amain role
in Community Well-Being Policy Making and In addition, this research also examines the definiition of community well-
being policy making, using Rhodes’ Governance theory as a frame of analysis.
How can we understand the meaning of “community well-being policy making” in the movement of “downsizing the
public sectors-magnifying market” ? This research tries to define “community well-being policy making” based on this
question, using the concept of “policy” and the definition of “public policy as a reference. Not only (local) government but
also community groups/organizations should take the initiative in policy makingIn addition their relationship should be a
collaborative one based on an equal partnership. Therefore, it is essential that both the public and private sectors discuss
and agree on every step of policy making, policy practice, and policy evaluation. However, since policy has been
dominated by the public sector historically, residents, who belong to the private sector rarely have knowledge and skills in
terms of policy. In consequence, community workers should have an important role in supporting those residents to help
them to be able to present evidence and have their needs met..
Key words : community well-being policy making, governance, the roles of community workers
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